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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jasa Penyiaran Televisi 
Berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus dan Akibat Hukumnya Dalam 
Hal Terjadi Wanprestasi” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang 
pelaksanaan perjanjian jasa penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision 
Cabang Kudus, akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak 
dalam perjanjian jasa penyiaran televisi berlangganan dan kendala-kendala yang 
muncul dalam pelaksanaan perjanjian  jasa penyiaran televisi berlangganan PT. 
MNC Sky Vision Cabang Kudus. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian 
jasa penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus 
ternyata klausul-klausulnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
baik syarat sahnya perjanjian yaitu sebab atau causa halal dalam Pasal 1320  KUH 
Perdata maupun batasan klausul baku yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen. Selanjutnya, akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi dalam 
perjanjian jasa penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang 
Kudus adalah muncul dari pihak pelanggan yang telah melakukan wanprestasi 
dalam pembayaran biaya jasa penyiaran televisi berlangganan, sehingga 
menimbulkan akibat hukum pelanggan dikenakan pemutusan jasa penyiaran 
televisi berlangganan, pelunasan pembayaran, denda penalti, serta penarikan 
peralatan. Di sisi lain, pihak PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus telah 
melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Lebih lanjut, diketahui bahwa 
terdapat kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian jasa 
penyiaran televisi berlangganan PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus adalah 
masih banyaknya pelanggan belum memahami tarif berlangganan dan paket 
channel yang dipilih pelanggan dan tidak terlaksanananya kewajiban pihak PT. 
MNC Sky Vision Cabang Kudus melalui Salesnya sesuai standar operasional 
pelayanan untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang tarif 
berlangganan dan paket channel PT. MNC Sky Vision Cabang Kudus.  
 
Kata Kunci    : Pelaksanaan Perjanjian, Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan, 
Akibat hukum.      
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